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Recommended Citation
Sapotaceae, Manilkara zapota, (L.) van Royen. USA, Puerto Rico, Pennock's nursery in San Juan.
Tree 7 m tall with milky sap and white flowers., 1967-04-26, McClain, William, 399, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20489
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